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営化政策を導入し、今日全米の民営刑務所市場の 4分の 3を握る 2つの会社、






















であるプレイリー矯正施設 (PrairieCorrectional Facility; PCF)の矯正サー



































































































し、 3分の 2は非常に有益であると評価した。対して、 PCFでは全日制のプ
ログラムは設定されでおらず、提供されているのは毎週の酒害・薬害集会











































































YoungstownのCCA刑務所である Northeast Ohio Correctional Center 
(NOCC)で起こった、逃走、暴行、 20件の刺傷事件、 2件の殺人は全国のメデ
ィアの注目を集めた。
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